Látványos tündérrege 4 szakaszban, dalokkal és tánczczal - Rege után irta: Vécsei Leo - Zenéjét összeállította: Znojemszky Nándor by Komjáthy János (igazgató)
mm
Délután 3 órakor gyermek- 
és népelöadásul
leszállított helyárakkal:
m u c i m
Vasárnap, 1896.
I l i r ő l  v b  M a f v iUVvljIa liláljl
vagy : A varázskert titka.
Látványos tündérrege 4 szakaszban, dalokkal éa tánczcgal. Rege után ir ta ; Vécaei Leó, Zenéjét összeállította : Zuojemszky Nándor.
Gondos János, földműves 
Mártha, felesége —
S Z E M É L Y E K :
Első sz a k asz : „ A z  á lo m * . — Személyek:
-  Vágó István. Q  Miklós, j .
— B. Némethy Jo lin . 0  Matyi, j « " “ «*««
T ö rtén ik : Magyarországon.
Komjáthy János. 
Várady Mariska.
Miklós
Matyi
Második szakasz: „ A  v á n d o r - u t o n  % — Szem élyek:
Komjáthy János. 
Várady M ariska.
T ö rtén ik : T u
Koldusasszony (a napsugár tündére) 
Mihály, parasztember — —
% Operenczián.
K iss Irén. 
B ariba István.
Harmadik szakasz: „ A  r ó z s á i  h a t a l m a u. — Személyek:
A király —  — — Szilágyi V. q  Hüvelyk Matyi — — Várady M.
A királyné — — — F. Csigaházy E. U József, László her. kom ornika M akray Dénes.
László here. a kír. testv. öcscse Benedek Gy. H  Hadügym iniszter — —  Nagy Kálmán.
Angéla a kir. né els.ndv. hölgye Ml Sárossy A. □  Pénzügym iniszter —  —■ SerfÖzy Gy.
Alattomos, kanozellár —  Beczkóy J . H  l*sö 1 — — Bácz Mariska.
Vékony, teremör — — Kiss Pál. ö  2-ík j ^ —  — Rácz Szeréna.
1-sö
3_|k j udvarhölgy “  
ik )
Lévay Ilona. 
Békéssyné. 
Sziklainé. 
Bartháné.
Udvariak, udvarhölgyek, lovagok. T örtén ik : 
egy az óperencziántuli királyságban,
A király — —
A királyné —* —
Rózsa berczegnó, leányuk —
Lidia i — — —■
Bella f a herozegnö játszó társai, 
Olga i a tündérkert lakói — 
A ra n k a ) —  — —
Angéla, udvarhölgy — —
Negyedik szakasz : „ A  m e n n y  é s  a  v a r á z s k e r t 4. — Szem élyek:
Szilágyi Vilmos. 
F . Csigaházy Etel. 
0 .  Végh Vilma. 
Kovács Fán ni.
Z. Csepreghy E. 
Csepreghy Irma, 
Beczkóyné.
M. Sárossy A.
Gondos János 
Mártha — 
Miklós —  
Matyi —  
N apsugár tündér 
A jó szellem 
A gonosz szellem
Vágó István.
B. Némethy Jolán. 
Komjáthy János, 
Várady Mariska. 
K iss Irén.
0 . K iss Júlia,. * .
Udvariak, jó  és gonosz szellemek. Történik az égben és a varázskertben,
Pénztárnyitás délután 2 órakor, kezdete 3, vége 5 és fél órakor.
H ely á ra k : Családi páholy 3 h l. ( 6 korona ). Földszinti és emeleti páholy 2 frt. 25 (4 korona 50 
illlér) II, em el ti páholy I írt 50 kr. (3 korona). I. r. támlásszék 60 kr. (1 korona 20 fillér). II r. t á m l á s s z é k  
50 kr. (I korona) III. r. támlásszék 40  kr. (80 fillér) Emeletizartszék I. II. sor 35 kr. (70 fillér). III. és a többi 
sor 30 kr. (60 fillér) Földszinti állóhely 25 kr. (50 fillér). Diákjegy: 20 kr (40 fillér). Karzat: 20 kr. (40 fillér)
Jegyek előre Télihalók délelőtt 9—12-ig és délután 2-től a baloldali pénztárnál
Este 7 órakor rendes helyárakkah
1000 ó t .
M ű s o r :  Kedden U é r le t s x ü n e tb e n ,  másodszor: C a a k  p á r o s á n .  Szerdán: B c r e j r é r  (operetíe). Csütörtökön: 
Wtttek on b é r l e tb e n :  O th e l ló  (tragédia), Szom baton: M ik á d ó  (operette, uj kiállítással). Vasárnap délután: G  j r t r e k  i
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
városi mm. Este 7 órakor rendes helyárakkal:
Folyó szám 51.
november hó 15-én
Bérlet 38 szám. 
páros,
fényes kiállítással, — X YOLCZADSZOR :
1 0 0 0  é v .
Lát vány oa történeti színmű dalokkal, tánczczal 3 szakaszban 10 képpel 4 változással. A budapesti népszínház megbízásából irta és zenéjét szer­
zettel V e r ő  G y ö r g y .
1. kép: A honfoglalás. (896.)
Álmos — —
Beér, a Jenő tömből 
Bori) a Tarján törzsből
Komjáthy János. 
Szilágyi Vilmos, 
Vidor Dezső.
Benedek Gyula.
— Sziklay Miklós.
— Beczkóy J.
— Bókéssy Gyula,
— Barfcha István,
—Komjáthyné Teréz.
— Halmi Margit.
2. kép: A hittéritós és Szt. István királylyá  
koronáztatáea.
Katáiig, Deér fegyverese —
Kóró, Borz fegyverese —-
Egy magyar igrioz —
XJprauda sstüv vajda —
Beglenicza a felesége —
Á X tic f f t ,  XJprauda unokája
István mag
Színhely: a tordai hasftdék (Erdély)
Komjáthy János. 
Bariba J. 
Komjáthyné T. 
Benedek Gy. 
Vidor D. 
Beczkóy J. 
Sziklay M. 
Fáncai Tamás.
i y«r M tily —
tipor Sándor, székely rhabonbán —
Ciílla, a leánya — *— : —*
Öcsöb, Bor* fia. pogány magyar 
Péter, Deér fia, királyi ispán —
Kóró, •  Bar* vitásé — —
Katáng, a Deér vitéze — . ■ —■
Egy székely őrálló —
3. k ép : A tatárjárás és njjászületés.
IV, Béla, magyar király — — Komjáthy János.
Borz András föur — •—* Benedek Gy.
i leér Imre, főispán — -«* Vidor D. 1
Katalin, Dacsó özvegye — — F Oaig»há*y Etel.
örzsi, a leánya — — — Molnár R,
Kóró Bor* várnagya — **- Beczkóy J.
Katáng, Deér hadnagya — — Sziklay M.
4. kép. Mátyás, az igazságos. 1465.
Hollós Mátyás, magyar király — Komjáthy János.
Deér Máté kir. fővadászmester — Vidor D.
S Z E M É L Y  EK:
—* Benedek Gy.
— Follinus Aurél.
— Sziklai M.
— Beczkóy J.
— Szilágyi V.
— B. Némethy J.
— Szabó Irma.
— Püspoky Imre.
— Kovács Fanny.
Borz Tamás, fŐur —
Matyó, udvari bolond —
Katáng kir. peozér -
Kóró, Borz hajdúja —
Ambrus, Borz jobbágya —
Márta, a felesége — -—
Juczi a leányuk — —
Egy jobbágy — —
Egy asszony — —
5. Kép: A mohácsi vész (1526) és Budavár 
m egvétele. 1686-ban.
Színhely: a Tetye mulatóhely Péos mellett.
Borz Bálint 
Deér Pető 
Egerághy S.
Beterdy D 
Herenay J,
Kozáry G.
Katáng, alamizsnáé diák 
Vícza, korcsm. leánya 
Pál remete. . . .
a pécsi egyetem 
nemes tanulói -
Benedek Gy. 
Vidor D. 
Békési Gy. 
Búbos Árpád. 
Vágó István, 
Bejczy. 
Sziklay M, 
Szabó Irma. 
Bartha I.
6. kép: A Rákóczy induló. 1704.
H-ik Rákóczy Ferenc* —- —
Vicomte de Fierville —
Báró Andrássy 
Beér Simon 
Katáng, tizedes I 
Weicber Joh, ) kuruezok 
Kóla Janó 
Rostop Iván 
Osörge János 
Patkó Mátyás 
Táj kos Balázs ,
Czmka Ferencz, czígány prímás
Komjáthy J, 
Békési Gy. 
Szabó Samu. 
VidorD. 
Sziklay M, 
Follinus. 
Nagy József. 
Vágó István. 
Rubos. 
Szilágyi. 
Nagy Imre, 
Füspöky.
kuruezok**
Panna, a leánya — — — Kállai Luiza.
Borz Mihály labancz főstrázsamester Benedek Gy. 
Kóró labancz kém — —- Beczkóy J,
Egy labancz — ■ — Ungvári Vilmos.
7. kép *. Világos és Éljen a király.
Történik a szönyi sánezokon. 
Magyarország nemtője — •— Némethy J.
Borz Ödön [  , , * ___ _ , — Benedek Gy.
Deír Jen5 \ honYÍd ín »W ok -  Vidor. D e J .  
Karancsi József, pap,honvéd hadnagy Szilágyi,
SzŐnyi Ilona — — — Molnár Rózsik a.
£ £ ! « ]  hoüTédkaplárok “  * « * *  *
Schwarz Jokli közhonvéd — Follinus A.
Bombay Gyula mén ekülő honv. főtiszt Bartha.
8. kép: A munka. (1895.) 9. kép: Az ünnep.
10. kép: Át>othéúzÍ8.
Benedek Gy. 
Rubos Á.
Vidor D.
Szabó Irma. 
Szende Anna. 
Szilágyi.
Follinus Aurél. 
Békési Gy. 
Beczkóy J. 
Bartha,
Locsarekné Gi*a. 
Püspőky.
Nagj Kálmán.
Ungváry.
Fáncsy.
Borz Ödön földbirtokos — 
Aladár, az unokája —■ 
Deér Jenő földbirtokos
An„u.) uaok4i 1  I  
Karancsi J. apátplébános — 
Fekete (Schvarz) J. kereskedő 
Márkó M. gépgyár igazgató 
Kóró, Borz huszárja — . 
Kádár M. ) ,
Giga Kati )
ibi
mezei munkások
Takács Am rus — 
Gáspár Márton 
Kivándorlási ügynök
jj*! csendőr ^
Az uj díszleteket a népszínház mintái utón festették B eczkóy Jó zse f és Kovács János. Az uj jelmezek
id. Püspőky Im re  főruhatáros felügyelete alatt készültek.
H elvárak : Földszinti és 1. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajezár). Családi páholy 12 korona 
ifi frfi 11 em náhólv 6 korona (3 Irt). I. rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
II r támiásszék V—X sorig 2 korona (1 frt). 111. r, támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60> kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr) Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló-és katona jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 kr)
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr)._________  _________
A m t elöiegyzö közönség jegyeit az előadás napján d é le lő tt 10 ó rá ig  tartja fenn a pénztáros.
*  " jeev e k  d. e .  9 —12, d. u 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál
M flT  E a te l i  p é n g tÁ r n y i t ig  6  ó r a k o r ,
Wmvé R e  m o
-----------: Holnap hétfőn, 1896. november hó 16-án negyedszer:
J M . Fővárosi életkép 3 felvonásban.
J K  • r n i t o v ,  igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1896
